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RESUMEN 
Entre 1990 y 2010 la mortalidad infantil ha decrecido en los Países Menos 
Adelantados (PMA) en términos generales, aunque con significativas diferencias entre 
países y entre periodos. Obviamente, dicha evolución se ha visto afectada por la situación 
económica de los países. Este trabajo examina la relación a corto plazo entre las 
fluctuaciones económicas y la evolución de la mortalidad infantil en los PMA durante el 
periodo 1990-2010. Para ello, realizamos un análisis de varianza discriminando entre 
periodos con crecimiento y decrecimiento en el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, 
que complementamos con un análisis de regresión para datos de panel con objeto de 
comprobar los efectos asimétricos de las variaciones del PIB per cápita sobre las tasas de 
mortalidad infantil en periodos de recesión y expansión económica. La significatividad 
de los efectos de los cambios en la coyuntura económica se reduce cuando consideramos 
variables control como el nivel educativo de las mujeres, la prevalencia del SIDA y la 
tasa bruta de natalidad.  
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